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The purpose of this paper is to review Liberal Arts Education at a University level through an Omnibus 
Lecture series “Modern Society and People A & B” which we offer at Tokyo Polytechnic University.  
Chapter 1 discusses merits of Omnibus Lecture series “Modern Society and People A & B” and its  
contribution Liberal Arts Education at a University. Chapter 2 discusses that imitation and creativity have 
complementary relation for human development rather than contradictory relation. The chapter claims that 












第 1 章 「現代社会と人Ａ・Ｂ」の授業か
ら大学における教養教育のあり方につい








































































































































































































































































































 第 2 章 模倣と創造性 


































































































































































































































































第 2 章 
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23大学における教養教育を考える（その５）―「現代社会と人Ａ・Ｂ」の授業実践の検討を通して― 
